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ABSTRACT
CV Cantik Supplies is one place of businessthat still use manual way for
processing and storage of product data, goods entry, goods out with each report
there. It is perceived as ineffective, because if there is an addition of product data,
goods entered, the goods out with each data report must be reviewed in detail as a
whole, thus providing ineffectiveness in processing and data storage. The impact
of the problem is the delay in providing reports to business owners. To overcome
these problems, the company needs a form of web-based inventory information
system that can assist in doing work unit work that is processing and storing data
and create reports, especially about product data, incoming goods, goods out and
reports every time to make sure data to be fixed and accurate, in order to obtain
satisfactory data
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ABSTRAKSI
CV Cantik Supplies adalah salah satu tempat usaha yang masih menggunakan
cara manual untuk pengolahan dan penyimpanan data produk, barang masuk,
barang keluar beserta masing-masing laporan yang ada. Hal itu dirasakan kurang
efektif, karena jika terjadi penambahan data produk, barang masuk, barang keluar
beserta masing-masing laporan data harus dikaji dengan rinci secara keseluruhan,
sehingga memberikan ketidak efektifan dalam pengolahan dan penyimpanan data.
Dampak dari masalah tersebut yaitu keterlambatan dalam memberikan laporan
kepada pemilik usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pihak perusahaan
membutuhkan suatu bentuk sistem informasi inventori berbasis web yang dapat
membantu dalam mengerjakan pekerjaan unit kerja yaitu mengolah dan
menyimpan data serta membuat laporan, khususnya tentang data produk, barang
masuk, barang keluar dan laporan setiap kali update dalam memastikan data agar
fix dan akurat, agar diperoleh data yang memuaskan.
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